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｢財政」と「予算」の概念に関する－考察
行
政
活
動
を
金
銭
的
な
側
面
か
ら
規
律
す
る
各
種
の
法
規
範
を
考
察
す
る
場
合
に
、
直
ち
に
「
財
政
」
あ
る
い
は
「
予
算
」
の
語
に
直面するのは、全くもって当然のことである。そしてこの二つの用語がいかなる意味内容をもつのかについては、
一
般
的
に
は
日
常
用
語
と
し
て
共
通
の
理
解
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
相
違
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
に
比
較
法
的
な
観
点
か
ら
見た場合、両者の概念が意外にも交錯するように思われることがある。そこで二つの用語の概念を今一度再検討し、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
を
し
て
お
く
こ
と
が
、
比
較
的
身
近
な
手
数
料
・
負
担
金
等
に
関
す
る
今
後
の
検
討
に
も
、
多
少
な
り
と
は
じ
め
に
論
説
「
財
政
」
と
「
予
算
」
の
概
念
に
関
す
る
一
考
察
大
脇
成
昭
6９（熊本法学113号'08）
論 説
も
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
で
は
厳
密
に
考
え
て
、
「
財
政
」
と
「
予
算
」
の
概
念
に
は
い
か
な
る
相
違
点
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
法
学
に
お
い
て
は
、
と
も
す
れ
ば
「
財
政
」
の
こ
と
を
論
じ
る
場
合
に
、
専
ら
「
予
算
」
の
制
度
を
論
じ
る
傾
向
が
見
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
財
政
制
度
と
予
算
制
度
と
が
限
り
な
く
重
な
り
合
う
と
す
る
考
え
方
が
前
提
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
財
政
を
規
律
す
る
仕
組
み
と
し
て
の
予
算
制
度
の
重
要
性
は
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
が
必
ず
し
も
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
再
考
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
この点を考察するにあたり、その前段階としてドイツにおける一一つの概念（句目自国と西目の宮］（）を整理してお
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。
両
者
は
従
来
、
日
本
に
お
い
て
混
用
さ
れ
て
い
た
感
が
あ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
明
確
な
訳
し
分
け
を
す
る
た
め
の
適
切
な
対
応
語
が
存
在
せ
ず
、
か
つ
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
両
者
の
相
違
が
完
全
に
所
与
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
で
は
記
述
の
順
序
と
し
て
ま
ず
は
じ
め
に
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
（
二
。
次
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
目
目
と
出
目
の
言
］
（
の
両
者
を
規
律
す
る
法
規
範
の
性
質
の
違
い
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
（二）、その上で日本における「財政」と「予算」の概念整理を試みる（三）。
日
本
法
に
い
う
「
財
政
」
概
念
に
相
当
す
る
も
の
を
、
ド
イ
ツ
法
と
の
比
較
で
考
察
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
先
ず
は
じ
め
に
気
付
、ドイツ法における概念整理（国二言と国四口の冨岸）
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く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
は
「
財
政
」
の
訳
語
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
国
目
目
と
い
う
語
と
西
目
の
冨
一
←
と
い
う
語
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
語
は
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
当
然
に
そ
の
意
味
内
容
が
異
な
る
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
見
方
に
よ
っ
て
は
相
互
排
他
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
相
違
が
日
本
に
お
い
て
十
分
に
は
意
識
さ
れ
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
現
に
、
一
般
的
な
辞
書
に
お
い
て
も
双
方
の
意
味
に
「
財
政
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
のが通常である。それに対して両者を区別することに主眼を置き、国目目を「財政」、四目の宮｝（を「予算」と一
（１）
律
に
訳
し
分
け
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
文
脈
に
お
い
て
こ
の
方
法
が
常
に
適
切
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
用
語
の
中
心
的
な
意
味
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
が
、
こ
の
分
野
の
比
較
法
研
究
を
行
う
上
で
極
め
て
重
要
と
な
る
。
訳
語
と
し
て
い
か
な
る
語
を
充
て
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
が
意
味
す
る
中
核
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
こ
の
二
つ
の
用
語
の
概
念
整
理
を
試
み
る
。
た
だ
し
本
稿
は
こ
れ
ら
を
各
時
代
ご
と
、
分野ごとに体系的に分類し、用語法（あるいは用語方）を完全に分析するものではない。あくまで今後の研究のた
め
の
一
助
と
し
て
の
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
以
下
、
本
章
に
お
い
て
は
国
目
目
と
い
う
用
語
の
広
狭
一
一
義
性
を
明
ら
か
に
し
（
１
）
、
そ
の
上
で
狭
義
の
国
目
目
（
２
）
、
出目の冨戸（３）それぞれの内容について考察を行う。
１，ココロコＮの概念（広狭二義）
その手がかりとして、ドイツ連邦共和国基本法の規定を参照すると、同法第一○章の表題は、「ロロの句曰四目三の①のロ
（２）
（
財
政
制
度
）
」
で
あ
る
。
こ
の
第
一
○
章
は
一
○
四
ａ
条
な
い
し
一
一
五
条
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
部
分
を
指
し
て
、
広
義
（３）
の「財政憲法（国ご自国ぐの『｛四ｍの目的）」と一般的に呼称されている。この名称は、通常の憲法典とは別に特別憲法
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論 説
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
憲
法
典
の
中
に
お
い
て
独
自
の
法
領
域
を
な
す
こ
と
の
重
要
性
（４）
に
鑑
み
、
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
末
期
よ
り
こ
の
よ
う
な
名
称
が
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
規
律
内
容
は
、
①
連
邦国家的区分を含む国家的財政高権（句旨目呂・丘の耳）、②全経済的均衡に関する責任範囲の画定（巨已】・丘言昌曰の）
（５）
を含む国家的財政制度（出口巨の宮］（の弓のｍのご）、③租税制度に関する基本秩序である。しかしこのような説明に際し
ては、直ちに疑問が呈せられる。すなわち、ともに「財政制度」と訳されうる、同国自国ゴの①のロと四目の冨言ョの①ロ
の
相
違
は
い
か
な
る
点
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
手
が
か
り
は
、
同
法
第
一
○
章
の
規
律
内
容
に
二
区
分
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
ある。それによれば、一○四ａ条ないし一○八条の国目目ぐの『ずのｍ目、の『の。耳と、一○九条ないし一一五条の四目の‐
冨房ぐのＨ菌ののｐｐｍの［の○三の区別がなされている（ただし、一○九条はその内容上、一一区分の双方にかかわるともざ
（６）
れる）。第一○章の表題（□囚の司曰ロロロヨのｍのご）を顧慮すると、この時点で、国ロ自国には広狭一一義の意味があり、
広
義
の
国
目
目
の
中
に
、
狭
義
の
国
目
目
お
よ
び
四
目
の
言
］
庁
が
含
ま
れ
る
と
考
え
う
る
。
もっとも、特殊ドイツ的な事情として、同旨自国と出目の冨一（の概念に関する記述を見た場合に、しばしば連邦制
と
の
か
か
わ
り
で
両
者
の
区
分
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
、
「
基
本
法
第
一
○
章
が
規
律
す
るのは、一方で連邦国家的問題、すなわち、財政〈国目目〉権限および財源の分配（基本法一○四ａ条ないし一○八
条）であり、他方で部分的には連邦のみに関わる、財政統制〈田口目禺・亘Ｈ○一］の〉や信用調達〈【Ｈの＆己貝ロ昌曰の〉
（７）
を含む財政制度〈四目のロロ］｛の言のの①ロ〉（基本法一○九条ないし一一五条）である」という記述である。すなわち、
基
本
法
一
○
四
ａ
な
い
し
一
○
八
条
の
甸
曰
目
田
の
問
題
は
連
邦
と
州
、
あ
る
い
は
州
相
互
の
問
題
で
あ
り
、
一
○
九
条
な
い
し
一
一
五
条
の
四
目
の
冨
戸
の
問
題
は
専
ら
連
邦
政
府
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
は
連
邦
制
の
国
家
に
お
い
て
は
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
に
お
け
る
比
較
法
的
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
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２，狭義の「一コ目Ｎ概念
そ
こ
で
先
ず
国
ロ
自
国
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
用
語
は
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
も
極
め
て
広
範
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
日
本
で
い
う
「
財
政
」
を
意
味
す
る
最
も
一
般
的
な
用
語
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
こ
の
用
語
に
は
広
狭
二
義
の
用
法
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
狭
義
に
お
け
る
意
味
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
国
目
目
と
い
う
語
の
本
来
的
意
味
を
再
確
認
す
る
た
め
に
、
歴
史
的
経
緯
を
瞥
見
す
る
こ
と
と
す
る
。
狭
義
の
、
も
し
く
は
最
も
本
来
的
な
用
法
と
し
て
の
国
目
目
の
意
味
内
容
を
確
定
す
る
目
的
を
も
っ
て
検
討
の
材
料
と
し
て
こ
こ
で採り上げるのは、司曰四口温のの①百である。司曰四目を一部分とする複合語（国ロ：貝の○三など）は西口口の冨岸の場合
と同様に多数存在し、その多くは現在の法令上の用語としても用いられているが、国口目品のｍの宮は近時の議論で
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
用
語
は
現
在
の
予
算
制
度
が
確
立
す
る
以
前
の
、
議
会
制
度
の
い
わ
ば
黎
明
期
に
、
議
会
が
課
税（８）
承認を行うに際して使われた法技術として〈７日では財政制度史を取扱う学術文献においてのみ見られるものである。
この法律（国目目的の①の甘）は一定の期限を附され、それが満了すると再度新たに制定・公布されなければならない
と
い
う
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
課
税
の
根
拠
と
し
て
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
シュメルダース（○ロョの【の＆白。｝Ｑの【の）が説明するところの財政に関わる議会と国王の権限闘争の歴史を概観
（９）
す
る
と
、
そ
れ
は
一
二
段
階
に
分
か
た
れ
る
。
第
一
段
階
は
議
会
が
課
税
承
認
権
、
す
な
わ
ち
財
政
の
歳
入
面
を
統
制
す
る
権
限
を
手
に
入
れ
る
段
階
で
あ
る
。
説
明
の
便
宜
上
、
予
算
制
度
が
最
も
早
期
か
つ
典
型
的
に
確
立
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
史
実
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
一
六
二
八
年
に
イ
ギ
リ
ス
議
会
が
「
権
利
請
願
」
を
獲
得
し
、
国
民
の
代
表
が
同
意
の
意
思
表
示
を
せ
ず
に
な
し
た
直
接
的
な
そ
の
よ
う
な
要
素
を
捨
象
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
、
意
味
内
容
を
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
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課
税
は
す
べ
て
違
法
と
す
る
旨
が
宣
言
さ
れ
た
時
期
が
そ
れ
に
符
合
す
る
。
第
二
段
階
は
資
金
の
徴
収
に
加
え
て
、
租
税
収
入
か
ら
生
ま
れ
る
貨
幣
を
公
共
目
的
に
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
議
会
の
同
意
を
必
要
と
す
る
段
階
で
あ
る
。
議
会
が
公
共
支
出
に
対
す
る
監
督
権
、
す
な
わ
ち
歳
出
面
の
権
限
を
手
に
入
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
段
階
は
歳
入
と
歳
出
の
二
つ
の
承
認
権
が
統
合
さ
れ
、
歳
入
と
歳
出
を
議
会
が
ま
と
め
て
審
議
し
、
確
定
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
第
三
段
階
に
至
り
、
予
算
制
度
に
よ
っ
て
財
政
を
包
括
的
に
制
御
す
る
シ
ス
テ
ム
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
（旧）
国ご目品のｍの｛国はここで見たシュメルダースのいう第一段階において想定されるものである。ドイツにおける一
九世紀初頭に見られた甸曰目品の①の百は、毎年更新されることなど、今日の予算法律（国四口の冨言、①の①百）と外観上
（Ⅲ）
の
共
通
性
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
著
し
い
相
違
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
租
税
の
承
認
、
す
な
わ
ち
歳
入
の
面
の
み
を
内
容
と
し
て
い
た
ことである。歳出の見積は行われるものの、その統制という側面は司旨自品のの①言の中心部分を構成することはな
く
、
可
決
の
た
め
の
手
続
的
根
拠
を
な
す
に
留
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
歳
出
の
見
積
を
遵
守
す
る
か
ど
う
か
は
、
政
府
の
裁
量
に
委
ね
（胆）
られていたとまで一一一一口われている。今日の予算（法）が、先に見たシュメルダースによるところの予算制度発展の第
一一一段階に位置し、歳入・歳出の両面を統合したものであるのに比して、国目目、①の①（国はいわば片面的であり、租
税
の
賦
課
承
認
機
能
に特化したものであった。
以上に見た国忌日ｍの①の百を手がかりとした説明に加えて、財政学における議論が有益な視座を与える。国目目
（川）
（あるいは英語の｛ごロロ・の）の語が今日において「金融」という意味をも持つこととのかかわりにおいて、「封建的
な
現
物
財
政
が
商
品
Ⅱ
貨
幣
経
済
の
発
達
に
当
面
し
て
貨
幣
財
政
に
移
行
す
る
過
渡
期
に
お
い
て
、
王
侯
領
主
が
増
大
す
る
貨
幣
的
支
出
の
財
源
と
し
て
の
貨
幣
調
達
に
苦
慮
し
、
都
市
の
商
人
Ⅱ
高
利
貸
資
本
か
ら
貨
幣
を
借
受
け
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
金
融
さ
れ
た
こ
く川）
と』と関連する」として、財政が広義の国ロ四口・のｌ「金融」であることを説くものである。この局面において王侯
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｢財政」と「予算」の概念に関する一考察
３、エｇの百一一の概念
（⑱）
次
に
四
四
口
の
冨
一
芹
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
語
の
原
義
は
世
帯
、
所
帯
、
家
政
、
家
計
な
ど
で
あ
る
。
元
来
は
個
々
の
家
庭
内
に
お
け
る
主
と
し
て
経
済
的
総
体
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
が
転
じ
て
、
国
や
地
方
公
共
団
体
等
の
経
済
的
活
動
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
領
主
が
「
金
融
さ
れ
て
い
る
」
と
は
ま
さ
し
く
「
資
金
調
達
を
し
て
い
る
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
か
ら
も
、
国
ご
自
国
の
原
義
は
こ
こ
で
い
う
狭
義
の
国
ロ
自
国
と
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以上の考察からひとまず帰結されるべきことは、句目自国は｛曰自国の［のロ（「資金を調達する」が原義）と関連す
（旧）
る
こ
と
か
ら
も
、
「
資
金
調
達
」
の
側
面
に
重
点
を
置
い
た
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
このような考えを継承して、今日では国日日に関するドイツの概説書において、「租税高権は国ロロロ＆・すの】（の
（肥）
（Ⅳ）
一部である」、とか「狭義の句曰目画くの『菌のの目胸は専ら租税と関わるものである」という記述が見られる。すなわ
ち
、
狭
義
の
国
ご
四
目
は
「
租
税
」
と
き
わ
め
て
親
和
的
な
概
念
で
あ
り
、
国
家
等
が
資
金
を
調
達
す
る
と
い
う
財
源
確
保
の
側
面
に
重点を置いた意味内容を持つものとして理解することができることになる。正当にも国目目的の①の百が「課税法律」
（旧）
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
る
。
先に見た、狭義の国目ご画くの旦四のの目、が連邦制固有の問題と深く関わると論じられる理由も、他ならぬ財源調達
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
連
邦
・
州
・
市
町
村
が
と
も
に
課
税
権
限
、
す
な
わ
ち
資
金
調
達
に
関
わ
る
権
限
を
有
す
る
状
況
下
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
徴
収
し
た
資
金
を
い
か
に
再
配
分
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
連
邦
制
国
家
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
連
邦
と
州
、
あ
る
い
は
州
相
互
間
で
の
様
々
な
調
整
の
必
要
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
連
邦
制
度
と
密
接
不
可
分
な
問
題
と
し
て
常
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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論 説
日本でいうところの「財政」と密接に関連する意味を有するに至る。原義との相違は小さくない。しかし、公共経
済においては私企業においてみられる余剰創出原理すなわち利潤追求の原理とは異なり、「家計的な欲望充足原理」
（卯）
（、）
が
支
配
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
家
計
と
国
家
財
政
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
性
質
上
相
似
形
で
あ
る
と
も
考
え
う
る
。
ち
な
み
に、このような語義の変遷は、非常に広い意味の「家」を意味する「オイコス（○房・の）」が「エコノミー」の語
（型）
源
で
あ
る
こ
と
と
比
較
し
て
も
興
味
深
い
。
後
に
論
じ
る
と
お
り
、
こ
の
語
は
日
本
で
い
う
予
算
の
概
念
に
重
点
が
置
か
れ
た
意
味
を
も
つ
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
第
一
一○条が「連邦の予算」を定めるが、そこで「予算」と訳される単語は、西口口の冨房己｝目である。プロイセン憲法
（一八五○年）のの冨臼の宮口の言一斤の‐亘呉、ビスマルク憲法（一八七一年）の用の】・言冨巨の冨房‐亘呉というように、
時代とともに予算を意味する法律上の用語が変遷してゆくものの、日本でいう「予算」とほぼ一致する概念を表す
（”）
用語の一部分として常に四四口の言」（は用いられてきた。
（狐）
ち
な
み
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
系
外
来
語
の
国
四
（
は
今
日
に
お
い
て
も
法
令
上
の
用
語
で
は
な
い
も
の
の
「
予
算
」
（坊）
の意で講学上用いられることはしばしばある。また、「予算」の訳語として、英米仏ではｍｐＱｍの（が充てられている。
（妬）
（”）
日本国憲法の英語訳でも「予算」はｍｐＱｍの庁である。ところがドイツにおいてこの国三ｍの（は「俗語ないし略称」と
して用いられることはあっても、実定法上の用語として用いられることはなかった。ただ、これも亘昌と同様、
学術上の議論では「予算」を表すものとして用いられている。その場合の区別は必ずしも裁然としたものではない
（躯）
が、並立的に用いられる場合、、ロロ、の（には今日の予算制度前史的なものまで含めた予算「類似的」な制度（単に
（湖）
歳出を見積もり、計算するに過ぎないもの）までが含まれているようである。すなわち、一八一二○年のベルギー憲
法
を
範
と
し
て
、
一
八
五
○
年
に
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
に
「
予
算
」
の
制
度
が
定
め
ら
れ
る
の
を
も
っ
て
初
め
て
、
四
目
の
冨
岸
の
概
念
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｢財政」と「予算」の概念に関する一考察
そ
れ
で
は
、
四
四
口
の
冨
岸
の
語
を
伴
う
「
予
算
」
制
度
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
歳
入
と
歳
出
両
面
の
統
合
的
・
一
体
的
把
握
に
他
な
ら
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
に
お
け
る
予
算
制
度
の
確
立
以
前
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
歳
入
に
関
す
る
一
元的コントロールが実現していなかった。すなわち、領邦君主（巨己ののロの『『）と身分制議会（の莅己の）によるこ
く弧｝
分
裂
支
配
の
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
一
一
つ
の
財
布
が
互
い
に
独
立
し
て
存
在
す
る
状
態
で
あ
り
、
一
つ
の
国
家
を
想
定
し
た
場
合
、
そ
の
活
動
を
金
銭
的
に
把
握
・
統
制
す
る
こ
と
が
事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
状
況
を
打
破
す
る
過
程
に
お
い
て
、
財
政
上
の
権
限
を
め
ぐ
る
領
邦
君
主
と
議
会
と
の
戦
い
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
一
応
の
決
着
を
つ
け
た
の
が
先
に
見
た
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
の
「
予
算
」
制
度
で
あ
る
。
同
法
第
九
九
条
で
は
、
二
項
国
家
の
収
入
及
び
支
出
の
す
べ
て
は
、
毎
年
、
事
前
に
見
積
ら
れ
、
国
家
予
算
に
計
上
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（犯）
一
一
項
国
家
の
予
算
は
、
毎
年
、
法
律
で
こ
れ
を
確
定
す
る
。
」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
議
会
の
「
予
算
」
権
限
原
理
が
実
現
さ
れ
、
歳
入
・
歳
出
面
で
の
一
元
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
仕
組
み
が
形
式
上
で
は
あ
る
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
後
に
は
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
っ
て
こ
の
規
定
が
巧
み
に
、
か
つ
完
全
に
無
（秘）
意味化されてゆくが、議会の承認権が明文で規定されたという意味で、また国口巨の冨一（の用語の登場という意味で、
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
相
違
な
い
。
そ
こ
で
、
四
四
口
呂
二
の
意
義
を
抽
出
す
る
な
ら
ば
、
歳
入
・
管
理
・
歳
出
と
い
う
一
連
の
資
金
環
流
構
造
を
統
合
し
た
概
念
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
ひ
と
ま
ず
は
可
能
と
な
る
。
狭
義
の
国
目
目
が
専
ら
資
金
調
達
、
す
な
わ
ち
国
民
か
ら
の
金
銭
徴
収
に
着
目
し
駆
け
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（加）
と
密
接
に
結
び
つ
く
予
算
制
度
が
出
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
う
（
》
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
で
は
「
予
算
」
に
相
当
す
る
用
語
と
し
て
は
、
の
己
昌
の
宮
口
の
冨
写
の
‐
向
己
斤
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
今
日
的
予
算
制
度
の
先
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論 説
う
こ
と
に
な
る
。
１、ココロ。Ｎ法の特質
以上に見たのが、狭義の国日日および出口ロの言｝｛の概念である。要約すれば、狭義の国目目は国家の資金調達、
す
な
わ
ち
歳
入
な
い
し
租
税
を
中
核
概
念
と
し
、
四
目
の
冨
岸
は
歳
入
か
ら
歳
出
に
至
る
一
連
の
資
金
管
理
を
総
括
し
、
と
り
わ
け
そ
の
全
体
的
環
流
構
造
（
と
り
わ
け
歳
出
面
）
を
統
制
す
る
「
予
算
」
を
中
核
概
念
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
は
じ
め
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
両
者
を
包
括
す
る
の
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
第
一
○
章
の
表
題
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
広
義
の
国
目
目
と
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
資
金
の
循
環
に
関
係
す
る
国
家
内
部
に
か
か
る
部
分
す
べ
て
を
包
含
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
歳
入
か
ら
歳
出
に
わ
た
る
流
れ
を
調
整
す
る
「
弁
」
と
し
て
作
用
す
る
も
っ
と
も
主
要
な
装
置
が
「
予
算
」
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
弁
は
、
と
り
わ
け
歳
出
の
側
を
制
御
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
・
個
別
的
な
資
金
の
必
要
性
と
は
別
次
元
で
一
定
の
国
家
歳
入
を
常
に
確
保
し
よ
う
と
す
る
恒
久
税
が
租
税
の
中
心
と
な
る
に
し
た
が
い
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
歳
入
と
歳
出
の
仕
組
み
が
分
離
さ
れ
る
に
し
た
が
い
、
財
政
の
議
論
に
お
い
て
は
歳
出
統
制
の
面
に
よ
り
比
重
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
（別）
である。それ故に四ｐｐｍゴロ｝（を歳出配分・調整を行う「予算」とそのまま訳したとしても、大抵の文脈においては
違和感が生じないのである。
一一、司曰四言ないし国この冨岸を規律する法の特質
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２、エｇの百｜一法の特質
予
算
を
中
心
と
し
た
、
（四目の冨房【の○三）もま
しかしながら、四目の冨一
以
上
に
見
た
よ
う
な
国
家
の
財
政
（
広
義
の
国
日
日
）
活
動
そ
の
も
の
の
重
要
性
に
つ
き
、
一
般
論
と
し
て
は
い
ず
れ
の
論
者
も
こ
れ
を
最
大
限
に
強
調
す
る
。
国
家
権
力
の
行
使
に
は
資
金
が
必
要
で
あ
り
、
資
金
調
達
に
は
国
家
権
力
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
国
家
の
権
力
と
財
政
が
相
互
に
依
存
し
、
不
可
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
家
財
政
が
「
国
家
活
動
の
前
提
で
あ
り
、
手
段
で
あ
る
〈洲）
と
同
時
に
ま
た
目
的
で
も
あ
る
」
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
国
家
活
動
に
と
っ
て
財
政
は
絶
対
的
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
誰
も
が
容
易
に
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の
国
家
財
政
を
規
律
す
る
法
は
、
国
法
上
い
か
な
る
特
質
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る
場
合
に
は
、
再
び
狭
義
の
句
曰
目
田
と
四
四
口
の
ｇ
｝
（
の
区
別
を
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
両
者
が
国
家
活
動
の
金
銭
的
な
側
面
を
規
律
す
る
こ
と
に
は
違
い
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
局
面
は
異
な
る
も
の
と
な
る
。
前
者
は
資
金
調
達
作
用
を
中
心
と
し
て
規
律
す
る
た
め
、
必
然
的
に
納
税
者
と
し
て
の
一
般
国
民
と
の
接
点
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
場
面
に
お
い
て
、
部
分
的
に
は
権
力
的
な
国
家
作
用
が
見
ら
れ
、
ひ
い
て
は
、
伝
統
的
な
行
政
作
用
法
と
何
ら
か
の
形
で
関
係
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
西
目
の
冨
岸
に
か
か
わ
る
法
は
、
次
に
見
る
と
お
り
、
国
家
内
部
の
作
用
と
し
て
の
色
彩
が
強
い
た
め
、
一
般
国
民
と
の
接
点
が
相
対
的
に
希
薄
と
な
る
。
広
義
の
句
ご
四
目
法
は
国
家
作
用
の
う
ち
、
金
銭
と
か
か
わ
る
部
分
を
規
律
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
な
性
質
の
異
な
る
二
側
面
を
包
含
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
し
た
、
歳
入
か
ら
歳
出
に
至
る
一
連
の
資
金
管
理
を
統
括
す
る
国
家
活
動
を
規
律
す
る
四
目
の
冨
岸
法
己
も
ま
た
、
広
義
の
国
目
目
の
場
合
と
同
様
、
そ
の
重
要
性
の
高
さ
に
関
し
て
は
改
め
て
論
じ
る
ま
で
も
な
い
。
四
四
口
の
冨
岸
そ
れ
自
体
が
本
来
的
に
国
家
内
部
に
お
い
て
完
結
す
る
性
質
の
活
動
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
を
規
律
す
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論 説
る
法
は
、
市
民
・
国
民
を
志
向
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
再
び
予
算
制
度
の
歴
史
的
側
面
を
見
る
と明らかである。例えばそのことは、「歴史的に見た場合、予算（国四口の冨房で｝旨の）は、あくまでも官僚制度的な
く粥）
現
象
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
予
算
制
度
の
発
展
は
先
に
見
た
と
お
り
、
議
へ
石
と
国
王
と
の
権
限
闘
争
の
中
で
展
開
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
は
官
僚
機
構
の
整
備
が
不
可
欠
の
前
提
と
さ
れ
、
ま
た
今
日
的
理
解
か
ら
は
意
外
（ｗ）
に
も
、
議
会
制
度
の
発
展
と
は
無
関
係
に
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
。
見
方
を
変
え
て
い
う
な
ら
ば
、
国
家
が
自
ら
の
手
で
一
旦
徴
収
し
た
資
金
を
、
如
何
に
し
て
管
理
し
、
如
何
に
し
て
支
出
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
代
表
の
関
与
を
最
小
限
に
し
て
、
専
ら
国
家
（
官
僚
）
自
身
が
主
導
的
に
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
（洲）
踏
ま
え
、
予
算
は
「
行
政
内
部
的
統
制
と
し
て
の
官
僚
的
・
行
政
技
術
的
制
度
」
か
ら
発
展
し
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
の
下
で
の
制
度
考
察
を
通
じ
て
、
「
予
算
の
本
質
は
立
法
に
あ
ら
ず
し
て
行
政
な
り
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
国
会
の
権
限
を
微
力
化
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
反
面
に
行
政
機
関
の
予
算
に
対
す
る
強
力
な
支
配
権
を
確
立
す
る
結
果
と
な
っ
（鍋）
たのである。換言すれば予算は国へ玄予算にあらずして、官僚予算であるという実態を呈してきた」という評価がなさ
れ
る
こ
と
は
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
前
提
に
し
て
い
る
。
予算あるいは予算法律が国家内部的なものであることの帰結として、従来から出目の冨一（の円の○三や西目の宮｝｛の統
（㈹）
制に関する法規範は国家内部法と見られてきた。このことから、四四口の冨一（の『の○三の規律力は相対的に脆弱なもの
（い）
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
総じて、四四口のご言『①・耳は国家ないし行政内部における行政統制手段の一つという特色を有し、今日的には議
会
に
よ
る
関
与
に
当
然
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
市
民
・
国
民
の
権
利
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
希
薄
な
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
行
政
法
学
に
よ
る
関
心
の
対
象
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
要
因
だ
っ
た
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１，曰本における「財政」と「予算」
「財政」と「予算」それぞれの重要性および両者の密接な関連性については改めて論じるまでもないが、両概念
が如何なる関連性を有しているかについてはとりわけ公法学上、意識されないことが多い。すなわち庫然一体となっ
て
用
い
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
全
く
別
々
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
独
立
し
て
論
じ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
財
政
と
予
算
の
相
互
の
関
係
を
意
識
し
た
、
財
政
学
に
お
け
る
用
法
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
財
政
学
に
お
い
て
は
自
ら
の
射
程
を
確
定
す
る
議
論
に
お
い
て
財
政
と
予
算
の
関
係
に
言
及
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
両
者
の
関
係
を
読
み
解
く
上
前
章
に
お
い
て
見
た
、
国
目
目
と
出
目
の
言
｝
（
の
概
念
の
相
違
を
踏
ま
え
、
次
に
日
本
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
現
れ
る
「
財
政
」
と
「
予
算
」
の
概
念
整
理
を
す
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
財
貨
や
資
金
の
国
家
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
「
流
れ
」
と
し
て
の
「
財
政
」
を
制
御
す
る
「
弁
」
の
役
割
を
果
た
す
の
が
「
予
算
」
で
あ
る
、
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
財政と予算の相互関係（一）、財政概念一般（二）、特に財政法のコンテクストにおける財政（一一一）、予算（四）の
順に見る。
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
、
日
本
に
お
け
る
概
念
整
理
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論 説
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
現
時
点
で
即
座
に
判
明
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
抽
象
的
な
「
財
政
」
の
中
に
「
予
算
」
が
含
ま
れ
る
と
い
う
概
念
上
の
包
含
関
係
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
財
政
」
は
主
に
「
予
算
」
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
公
法
学
に
お
い
て
は
、
「
財
政
制
度
」
Ⅱ
「
予
算
制
度
」
と
み
な
し
て
財
政
を
論
ず
る
こ
と
が
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
財
政
制
度
」
Ｕ
「
予
算
制
度
」
と
い
う
包
含
関
係
で
あ
る
。
「
現
実
に
は
租
税
・
公
債
な
ど
の
制
（伯）
度
、
予
算
制
度
、
国
庫
会
計
制
度
な
ど
か
ら
な
り
、
総
括
し
て
財
政
制
度
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
る
も
の
」
（
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る）という記述はそのことを端的に表している。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
包
含
関
係
に
加
え
て
、
予
算
が
財
政
全
体
を
制
御
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。
予
算
は
財
政
全
体
を
「
貨
幣
的
に
整
序
」
な
い
し
「
数
量
化
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
政
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
予
算
を
見
れ
ば
、
一
応
は
財
政
を
概
観
で
き
る
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
従
来
の
公
法
学
が
予
算
を
も
っ
て
財
政
と
し
て
き
た
点
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
（胆）
を形成－）ている」。
で
有
益
と
思
わ
れ
る
も
の
を
以
下
に
引
用
す
る
。
「公共団体の活動は予算制度、ひろくいえば財政制度と固着しているもの〈中略〉の枠内でもって、しかもあた
えられた貨幣数量の内でおこなわれる公的活動ということになるであろう。」「財政とはふつう、公共団体の予算に
則
っ
た
収
支
活
動
あ
る
い
は
収
支
過
程
を
い
う
。
い
わ
ば
財
政
は
、
公
権
力
体
が
公
的
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
公
的
活
動
の
経
済
的
基礎をなすものである。」「財政は一面においては、個別経済として予算という経済的機構にもとづいた貨幣的に整
序
さ
れ
数
量
化
さ
れ
た
収
支
活
動
ま
た
は
収
支
過
程
と
い
う
統
一
的
・
客
観
的
秩
序
の
像
を
も
ち
、
そ
れ
自
体
完
結
し
た
独
自
の
領
域
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そ
も
そ
も
広
義
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
「
財
政
」
は
非
常
に
広
範
か
つ
不
確
定
な
外
延
を
伴
う
概
念
で
あ
る
。
財
政
は
、
「
政
府
（
国
（Ｍ）
（幅）
や
地
方
公
共
団
体
）
の
行
う
経
済
活
動
」
あ
る
い
は
「
国
・
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
経
済
活
動
」
と
説
（妬）
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
活
動
の
う
ち
経
済
的
な
も
の
は
ほ
ぼ
全
て
こ
の
概
念
に
内
包
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
広
義
の用法が公法学において用いられたことも、以前は見られたところである。すなわち、「財政」が「国または地方公共
団
体
が
そ
の
存
立
に
必
要
な
財
力
を
取
得
す
る
た
め
に
一
般
統
治
権
に
基
づ
い
て
人
民
に
命
令
し
強
制
す
る
作
用
及
び
そ
の
財
産
を
管
理
（灯）
し会計を経理する作用」と説明されたのはこの広義の用法に分類されよう。また、「財政（甸曰口目ぐの『ゴロ｝（目、）と
は
、
國
家
が
其
の
財
力
を
取
得
し
及
び
維
持
す
る
が
爲
め
に
一
般
統
治
権
に
基
づ
き
人
民
に
命
令
し
強
制
し
及
び
そ
の
財
産
並
に
収
入
（州）
支
出
を
管
理
す
る
作
用
を
謂
ふ
」
と
い
う
記
述
の
国
ご
目
白
も
同
様
の
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
財
政
と
予
算
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
本
稿
に
と
っ
て
は
、
こ
の
定
義
を
用
い
る
に
際
し
て
、
以
下
の
二
点
に
つ
き
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
は
、
「
国
家
の
」
経
済
活
動
と
い
っ
た
場
合
、
担
い
手
が
単
純
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
財
政
学
に
よ
る
指
摘
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
国
家
が
経
済
活
動
を
行
う
場
合
、
固
有
の
国
な
い
し
政
府
と
そ
れ
に
準
ず
る
政
府
機（伯）
関
や
民
間
の
出
資
を
受
け
入
れ
て
い
る
第
一
二
セ
ク
タ
ー
な
ど
、
事
業
主
体
も
多
様
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
し
た
が
っ
て
国
の
レ
ベ
ル
で
の
財
政
活
動
を
解
明
す
る
に
は
、
こ
れ
ら
の
機
関
を
含
め
た
公
経
済
と
私
経
済
（卯）
と
の
相
互
関
係
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
公
共
セ
ク
タ
ー
の
外
延
の
問
題
で
も
あ
り
、
そ
れ
自
体
、
財
政
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
は
、
興
味
深
い
論
点
で
は
あ
る
。
し
か
し
本
稿
の
視
点
に
立
脚
し
て
財
政
の
範
囲（別）
を
考
え
る
限
り
、
担
い
手
の
問
題
に
着
目
す
る
よ
り
も
、
国
家
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
た
金
銭
の
「
流
れ
」
で
捉
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
セ
ク
タ
ー
や
外
郭
団
体
な
ど
に
対
す
る
国
・
地
方
公
共
団
体
の
出
資
等
に
加
え
て
、
私
企
業
に
対
す
る
補
助
金
な
２、「財政」の概念二般）
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３、「財政法」にいう「財政」
更
に
こ
こ
で
、
異
な
る
視
点
か
ら
「
財
政
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
財
政
法
」
と
い
う
場
合
に
お
け
る
財
政
と
は
何
を
指
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
こ
ま
で
見
た
広
範
な
概
念
た
る
「
財
政
」
と
は
異
な
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
ど
も
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
担
い
手
の
性
質
論
を
個
別
に
論
じ
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
事
業
主
体
の
性
質
よ
り
も
公
金
の
統
制
と
し
て
見
れ
ば
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
担
い
手
の
性
質
に
か
か
わ
り
な
く
、
公
金
が
流
入
し
て
い
れ
ば
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
財
政
の
一
環
を
な
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
主
に
歳
出
に
か
か
わ
る
側
面
で
あ
る
。
第
二
は
、
歳
入
面
に
関
し
て
行
政
法
学
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
財
政
は
金
銭
を
徴
収
し
、
そ
れ
を
国
家
の
財
源
と
す
る
こ
と
を
本
来
的
に
直
接
の
目
的
と
す
る
作
用
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
警
察
（
手
数
料
）
・
規
制
（
手
数
料
）
・
公企業（事業収入）・公用負担（負担金）・司法（罰金、所有権の国庫帰属）等の作用も、しばしば、国又は地方公
共
団
体
の
収
入
を
伴
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
は
、
何
れ
も
、
も
と
も
と
、
他
の
特
定
の
目
的
に
向
け
ら
れ
た
作
用
で
、
収
入
は
そ
れ
に
伴
っ
て
付
随
的
に
又
は
偶
然
的
に
生
じ
る
に
す
ぎ
ず
、
本
来
、
財
力
の
取
得
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
財
政
の
作
用
と
は
（記）
区別されなければならない」と一一一一口われるのがそれである。
以
上
を
総
括
す
る
と
、
財
政
は
「
国
家
自
身
の
経
済
活
動
」
＋
「
歳
出
面
で
、
国
家
以
外
が
行
う
活
動
で
も
国
庫
か
ら
出
資
さ
れ
た
資
金
に
よ
る
活
動
と
見
ら
れ
る
部
分
」
－
「
歳
入
面
で
、
金
銭
徴
収
を
直
接
の
目
的
と
し
な
い
国
家
自
身
の
活
動
」
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
手
数
料
や
負
担
金
な
ど
が
今
日
に
お
い
て
は
個
別
的
な
政
策
実
現
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
財
政
法
の
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
こ
と
は
、
こ
の
財
政
概
念
と
何
ら
齪
鶴
を
生
じ
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
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４、「予算」の概念
他
方
、
「
財
政
」
と
の
関
係
で
見
た
「
予
算
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
国
の
予
算
は
、
一
定
期
間
に
お
け
る
国
の
（訂）
活
動
に
必
要
な
金
銭
の
収
入
、
支
出
の
計
画
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
形
式
上
は
こ
の
説
明
に
何
ら
間
違
い
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
予
算
の
法
的
性
質
論
に
は
触
れ
な
い
と
し
て
も
、
「
財
政
」
と
の
関
係
に
お
け
る
正
確
な
位
置
づ
け
を
試
み
る
に
は
、
抽
象
的
で
は
あ
っ
て
も
、
よ
り
実
質
的
な
側
面
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
再
び
、
財
政
学
上
の
議
論
を
参
照
す
る
。
私
的
領
域
で
行
わ
れ
る
経
済
主
体
の
経
済
活
動
が
市
場
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
政
府
の
経
済
活
動
で
あ
る
「
財
政
」
は
政
治
過
程
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
こ
と
を
特
徴
と
し
、
両
者
に
は
原
理
上
も
大
き
（詔）
な
違
い
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
こ
で
政
治
過
程
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
政
治
的
決
定
を
経
済
的
決
定
へ
と
い
わ
ば
「
翻
訳
」
す
る
装
置
が
必
ま
ず
は
じ
め
に
（
実
定
法
の
名
称
と
区
別
さ
れ
た
）
講
学
上
の
「
財
政
法
」
に
い
う
「
財
政
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
財
政
の
作
用
に
つ
い
て
は
そ
の
手
段
に
お
い
て
旧
来
よ
り
有
名
な
、
財
政
権
力
作
用
と
財
政
管
理
作
用
と
の
二
区
分
が
な
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち（鋼）
「権力を以って人民に命令し強制する作用」と、「国家の財産権並に収入支出を管理する作用」の一一区分論である。
（別）
と
り
わ
け
戦
前
に
お
い
て
は
こ
の
両
作
用
を
と
も
に
含
め
て
講
学
上
の
「
財
政
法
」
の
範
囲
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
近
時
、
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
、
租
税
法
が
行
政
法
学
か
ら
独
立
し
た
法
分
野
と
し
て
確
立
し
て
ゆ
く
の
と
平
灰
を
合
わ
せ
、
な
さ
れ
な
く
な
つ
く一ｍ）
て
き
た
。
す
な
わ
ち
「
財
政
法
」
の
対
象
が
財
政
管
理
作
用
へ
と
重
点
を
移
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そしてさらには実定法としての「財政法（昭和一一一一年一一一月一一一一日法律第三四号）」もまた「殊に課税関係の法を
（師）
除
い
た
財
政
管
理
法
規
と
い
う
べ
き
」
も
の
と
さ
れ
、
講
学
上
の
概
念
と
「
財
政
作
用
」
の
範
囲
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
8５（熊本法学113号『0８
論 説
以
上
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
「
財
政
」
お
よ
び
「
予
算
」
の
概
念
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
先
に
見
た
ド
イ
ツ
の
議
論
と
比
較
す
る
。
ま
ず
、
（
「
財
政
法
」
の
で
は
な
く
）
も
っ
と
も
一
般
的
な
「
財
政
」
の
概
念
が
、
広
義
の
国
目
目
に
相
当
す
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
（調）
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
政
治
的
決
定
の
ｊ
ｂ
と
に
財
政
を
制
御
す
る
装
置
」
が
予
算
あ
る
い
は
予
算
制
度
で
あ
る
と
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
説
明
は
広
義
の
財
政
と
の
か
か
わ
り
で
、
予
算
の
性
質
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
。
政
治
主
体
と
し
て
の
国
家
が
経
済
活
動
を
営
む
上
で
、
そ
の
政
治
的
決
定
を
数
字
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
と
「
翻
訳
」
な
い
し
、
変
換
す
る
の
が
予
算
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
決
定
の
性
質
の
差
異
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
章
第
１
節
に
挙
げ
た
も
の
を
再
褐
す
る
な
ら
ば
、
「
財
政
と
は
ふ
つ
う
、
公
共
団
体
の
予
算
に
則
っ
た
収
支
活
動
あ
る
い
（印）
は
収
支
過
程
を
い
う
」
と
い
う
部
分
に
着
ロ
口
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
予
算
」
は
「
財
政
」
を
規
律
す
る
仕
組
み
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
財
政
制
度
は
、
「
支
出
の
計
画
を
立
て
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
予
算
制
度
、
収
入
〈剛）
の
中
心
で
あ
る
租
税
の
調
達
に
関
す
る
租
税
制
度
、
予
算
の
執
行
に
関
す
る
経
理
を
定
め
た
会
計
制
度
」
．
な
ど
の
総
体
と
見
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
ら
、
予
算
は
財
政
を
制
御
す
る
一
つ
の
柱
な
の
で
あ
る
。
財
政
自
体
を
、
「
財
貨
の
国
家
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
流
れ
」
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
予
算
は
そ
の
流
れ
を
制
御
す
る
た
め
の
も
っ
と
も
主
た
る
「
制
御
弁
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
む
す
び
に
か
え
て
(熊本法学113号 08）８６
｢財政」と「予算」の概念に関する一考察
基
本
法
に
お
い
て
も
、
網
羅
的
で
は
な
い
と
は
い
え
、
国
家
の
経
済
的
活
動
を
規
律
し
た
も
の
が
第
一
○
章
の
「
財
政
制
度
」
で
あ
る
。
広義の国ご目国法が公的財源（国目目のご）の徴収、管理、使用を含めた国家の一連の財政作用にかかる法規範の総
（α）
体
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
場
〈
ロ
、
国
家
に
よ
る
財
貨
・
資
金
に
か
か
わ
る
広
範
な
活
動
が
包
括
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
財
政
管
理
法
と
し
て
の
法
分
野
を
意
味
す
る
「
財
政
法
」
に
い
う
「
財
政
」
は
四
目
の
冨
一
（
で
あ
る
。
歳
入
・
管
理
・
歳
出
という一連の流れを統合した概念であると考えられる四四口の冨再は一日一国民から徴収した資金の、国家内部での流
れ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
外
部
と
の
か
か
わ
り
を
直
接
的
に
は
も
つ
こ
と
の
な
い
管
理
作
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
〈岡）
にいう「財政法」が四目の宮｝→のＨ①○三になる。「予算（出口口の宮｝（の己一四口）」はここにいう国目の言］庁の具体的仕組みの
代
表
的
な
も
の
と
し
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
残
る
狭
義
の
国
目
目
は
資
金
調
達
の
側
面
が
中
心
と
な
る
の
で
、
「
租
税
」
に
代
表
さ
れ
る
国
家
資
金
調
達
す
な
わ
ち
「財政権力作用」の側面にほぼ相当することになる。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
概
念
と
日
本
に
お
け
る
そ
れ
と
に
一
対
一
対
応
す
る
訳
語
が
確
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
財
政
と
予
算
に
関
す
る
相
互
関
係
が
一
定
程
度
明
確
に
な
り
、
ま
た
比
較
法
上
の
理
解
に
も
多
少
な
り
と
も
資
す
で
は
な
い
も
の
の
、
財
政
と
》
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
る
。
（
２
）
こ
こ
で
は
条
文
、
表
題
の
訳
語
に
つ
き
、
初
宿
正
典
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
」
同
Ⅱ
辻
村
み
よ
子
編
『
新
解
説
世
界
憲
法
集
」
（
三
省
堂
（１）淺見敏彦編
は明記なし）。
『世界の財政制度』（金融財政事情研究会・一九八六年）二七六頁以下参照（該当部分の分担執筆者について
8７（熊本法学113号'08）
論 説
（８）ぐぃ一・」（貝ロミミ己・菖画〕「ｓ言い．□四の宮口の言］（の【のＳ三ｓの国の己ロ・丙巨□ぬのぐの【ウ。（」①『口の」Ｐただし、ここでは、の○ｍ・
国忌日的の②の日とされており、「の。、」（Ⅱの○ｍの口目員）（Ⅱいわゆる）という前置きが用いられていることから、これが通称
であることを窺い知ることができる。記のミミミミミ時§侭□の『出目の冨一（のｂ］自四］の○のｍの頁］召①》の・程・も同様。
（９）ぐぃ一・Ｃ言冨の＆ミ。』烏嵐国口目Ｎｂ・一三丙』①ｍｐｍ・臼〔なお、該当部分の邦訳は、Ｇ・シュメルダース（山口忠夫訳）
『
財
政
政
策
』
（
東
洋
経
済
新
報
社
二
九
五
七
年
）
七
七
頁
以
下
。
（、）もっとも仔細に見るならば、イギリスやフランスでの予算制度の発展形態とドイツでのそれには相違点がある。ぐ巴・
のざき（句ロ・山）》巴○の①。なお参照、高橋誠「予算論」林栄夫Ⅱ柴田徳衛Ⅱ高橋誠Ⅱ宮本憲一編「現代財政学体系１現代
財政学』（有斐閣・一九七四年）二三一一一頁。
（Ⅱ）ぐぬ｝・冒尽碕冒命（可Ｐ⑭）》の・程・
（皿）ぐ巴・量ご汚冒侭（句ロ・の）・の⑪、．
（
ご
財
政
と
金
融
と
の
用
語
の
区
別
の
説
明
と
し
て
「
財
政
と
金
融
が
と
も
に
『
貨
幣
に
関
す
る
こ
と
』
で
あ
り
、
経
済
の
貨
幣
的
側
面
を
な
す
（６）ぐぃ一・の符「苫（句ロ。②）》
（７）「〔虎、｛（句Ｐ』）》の．、。
（８）くれ一・」（日ロ苫ロミ己（
○
○
六
年
）
一
五
四
頁
以
下
を
参
照
す
る
。
（３）【旨壁ののざき．□凹めの日日の『の○三Ｑの円、ロロロのの『のでロウ」房□の貝の○三四ｐｇｍＱ・ロ．」①②Ｐの．］Ｃ①Ｐ
（４）ぐぬ」・【一口凄め『〔応衝（・の【巨口ＱＮｐｍのＱのの句冒四口目の○面（のＱの①の【巨口□ぬの②の言のの曰函］○の①【円ののロの①の》勺口已【］Ｈｏｐｐｏ【（国『の、。）
四四口９ヶｐｏｐ９のｍｍＳ四｛閂の○三ｍｍＱ三面弓の】〔のシ＆］・》］①①①》の．、．
（５）ごｍ｝・の符「言（句ロ・巴》の．」○⑦○・
（６）ぐぃ一・の『ｓ苫（句ロ。②）・の．」○ｍ」｛・一掃｛ロョの‐ｏ臣菖討「、｛何ヨョ⑮万の》○【【のロ（一一◎すの⑩句曰四口目己の②の口句ヨロロ国ぐの『益ののｐｐｍ》山・シロ【一・》、ＣＣＰの。⑭
(熊本法学113号'08）８８
｢財政」と「予算」の概念に関する一考察
（咽）田沢五郎「独Ⅱ日Ⅱ英ビジネス経済法制辞典』（郁文堂・’九九九年）一一一○二頁の「国目目」の項目では、「複数形では」
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
財
政
」
の
欧
語
が
ロ
ロ
：
８
で
あ
り
、
た
だ
、
い
わ
ゆ
る
『
金
融
』
と
区
別
す
る
た
め
に
囿
巨
三
・
と
か
の
白
（
①
とかの一一一一口葉がその前につけられ、あるいはロロ目・の②とか国日日のごというふうに複数でよばれるだけであることが、これを
よ
く
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
（
鈴
木
武
雄
『
近
代
財
政
金
融
』
（
春
秋
社
・
一
九
五
七
年
）
三
二
頁
）
。
ま
た
、
大内兵衛「国忌日（三目・の）ということば」同『経済学散歩』（思索社・’九四七年）三六七頁以下でも「財政」という
一一一一口葉が「貨幣のこと」であるとの論証がなされるとともに、国冒目の沿革、とりわけこの語の単数形における意味と複数
形
に
お
け
る
意
味
の
違
い
が
語
ら
れ
て
い
る
。
英
語
に
お
け
る
帛
曰
目
８
の
語
が
極
め
て
広
い
意
味
で
用
い
ら
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
会
社
や
銀
行
に
関
す
る
金
融
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
り
、
「
要
す
る
に
『
貨
幣
又
は
金
銭
に
開
す
る
こ
と
』
乃
至
は
「
金
銭
を
管
理
運
用
融
通
す
る
等
の
こ
と
』
と
い
う
の
が
言
葉
の
中
心
で
あ
っ
て
そ
れ
以
上
で
も
な
く
以
下
で
も
な
い
。
即
ち
こ
の
言
葉
の
内
に
行
為
者
は
國
家
又
は
そ
の
他
の
公
共
團
禮
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
含
意
は
な
い
」
（
同
書
三
五
九
頁
以
下
）
と
し
て
、
私
経
済
に
関
す
る
意
味
も
当
然
に
含
む
と
さ
れ
る
。
こ
の
傾向はドイツ語においても見られ、「例えば、句曰目Ｎ、①の①］｝のｏ冨陣烏ご目凶の一一の□日の目のゴョ目い句ヨ自国、①の。ｇ｛（のという
と
き
は
全
く
私
経
済
的
な
概
念
で
あ
っ
て
取
引
所
、
銀
行
、
貨
幣
、
信
用
に
関
す
る
制
度
又
は
行
為
を
意
味
す
る
」
（
同
書
三
六
○
頁
）
。
し
か
し、これが複数形、すなわち句三回目のロとなるときは、「『財政』という意味が確定的に明白となる。そして複数のこの形は
この意味以外には使用されない」（同書三六○頁）ことになり、複数形であれば行為主体が国家となることが説かれる。以
上が原義なのであるが、様々な経緯を経て、一九世紀中頃以降は「ドイツにおいては英仏のごとく国目目をなる一一一一口葉を私
経
済
的
意
義
即
ち
銀
行
、
貨
幣
、
取
引
所
に
関
す
る
事
項
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
は
あ
ま
り
使
わ
な
い
こ
と
が
確
定
し
た
」
（
同
書
三
六
二
頁
以
下
）
と
し
て
、
単
数
形
に
お
い
て
も
「
財
政
」
を
表
す
に
至
る
の
で
あ
る
。
（ｕ）鈴木・前掲注（Ｂ）三一一頁。
8９（熊本法学113号'08）
論 説
（Ⅳ）帛昏魯息君（句ロ．①）・の・の．
（旧）国目ロＮ、①の①宮に関する詳細につき参照、櫻井敬子『財政の法学的研究』（有斐閣・一一○○一年）九八頁。
（旧）動詞形は、不定詞で用いられる「宮口の宮］肩口」であり、これは家計を倹約的にやりくりするという意である。
（、）参照、大川政三「予算の機能と仕組み」同ほか『日本の財政（増補改訂版）』（創成社．二○○一年）七四頁。
（Ⅲ）マスグレイヴの著書において用いられているドイツ語のｑ魚の三一］Ｓの『出目の宮］（に相当する英語、勺巨二・ロ・口の①ロ・丘が
「
公
共
家
計
」
と
訳
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
家
政
な
い
し
家
計
と
い
う
原
義
と
財
政
の
間
の
乖
離
は
さ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
と
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
参
照
、
Ｒ
・
マ
ス
グ
レ
イ
ヴ
（
木
下
和
夫
監
修
・
大
阪
大
学
財
政
研
究
会
訳
）
『
財
政
理
論
Ｉ
』
（
有
斐
閣
・
一
九
六
一
年
）
三
頁。の①のロ」のＰ重ｏ言ミミ菖品自己ＰＢｐの三の。ご・｛己ロ三Ｃ三目・の』①、Ｐ己・山・
（
皿
）
’
八
世
紀
に
至
る
ま
で
、
「
経
済
（
ミ
ヨ
の
Ｏ
宮
津
）
」
は
そ
れ
以
後
の
理
解
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
家
政
学
という留保付きではあるが（その理由については、参照・前掲注（Ｂ））、以下のような説明がなされる。「Ⅳ世紀末頃フラ
ンス語亜ロ目・のｍの影響を受けて、ほとんどもっぱら複数形で「国家の金銭収入」（歳入）の意味に用いられるようになった。」
こ
の
こ
と
は
、
本
来
的
に
句
目
：
Ｎ
が
資
金
調
達
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
に
次
ぐ
説
明
で
は
、
「
今
日
の
定
義
で
は
、
財
政
（
財
務
）
と
は
、
そ
の
存
立
お
よ
び
活
動
の
た
め
に
必
要
な
資
源
（
資
金
）
を
取
得
し
、
管
理
し
、
処
分
す
る
、
国
・
公
共
団
体
ま
た
は
企
業
な
ど
の
作
用
の
全
体
を
い
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
英
語
に
関
し
て
み
て
も
、
財
政
学
の
英
語
訳
「
ｂ
ロ
ー
ｏ
三目。①」という言葉そのものの本来の意味は「公共部門の資金調達」であると説明される（貝塚啓明「財政学（第三版）」
（東京大学出版会．二○○三年）一頁）。
（旧）ミョ＆：ヘロ目冒貢国ご｛口『目、冒三］・盲の］□目曰【の（四円の、。）》の『ロ己呈９ののＱの日の＆のロの（のロのｑの○三の》ｍ・鈩已］・・画ｓＰ
の。回心。
(熊本法学113号'08）９０
｢財政」と「予算」の概念に関する－考察
（閉）国・国・の臣苫冒「【冴呑の「》
国・鈩巨｛一・》］①①Ｐの．、②望．
（
妬
）
な
お
、
こ
の
翻
訳
が
不
汀
（邪）参照、小嶋和司「ロ＆ぬの〔と『予算』との語義の異同性」同「憲法と財政制度』（有斐閣・’九八八年）一六六頁以下。
ちなみに同書では、の白日の宮口の冨一（の‐国呉は「国家財務会計表」と訳され、さらには「予算」ないし「予算表」と一般に
訳されるのは、「一一一一口葉じしんの正訳でない」とされる（同書一六八頁、注（二））。
（
型
）
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
け
る
原
義
は
「
国
家
（
国
旦
）
」
。
他
方
で
報
告
書
、
一
覧
表
、
リ
ス
ト
、
明
細
目
録
と
い
う
意
味
（
の
白
（
）
も
あ
り
、
こ
れが転じて「予算」を意味するものになっている。そのため、アンシャン・レジーム期に⑩白（目『・『（王の会計表）や①白（Ｑの
□『のぐ○百口・の（見込会計表）という用語が見られるようになるとされる（小嶋・前掲注（妬）一六一頁）。ちなみに、現在は
フランス語の①白｛（もしくは回国〔）に「予算」の意味は見られない（中村紘一Ⅱ新倉修Ⅱ今関源成（監訳）、曰の【曰のの
一口『ニロロのの研究会（訳）『フランス法律用語辞典（第２版）』（｜一一省堂・二○○二年）一三一一一頁参照）。
（躯）国・国・の臣ミミ【冴君「）の白日のゴロ巨呂四｝（言］○の①｛円ののロの①の。ｂ口已【］『○ロゴ。【（国『の、．）・国ロロロワロＳＱののの白ロ（閂の○三のロロ．三・
（
○
六
・
ｇ
三
六
）
（
Ⅱ
倫
理
学
、
社
会
学
、
教
育
学
、
医
学
、
家
政
や
農
業
に
関
す
る
諸
技
術
の
理
論
複
合
体
）
を
基
軸
と
す
る
農
業
活
動
に
お
ける「経済」と都市的経済分野（手工業、工場工業、商業、信用）における「経済」概念の対時が見られるという。ぐ巴・
○言ロミミミ．ｚのこの三の、のＱの『『のＨ｛口のの目、の‐ロ己の。国巨、①のＯ宮Ｏ耳の》国言の旨く①Ｒ日の冑（のシ昌一・」①①の・の」○餌｛。（当該
部
分
の
翻
訳
は
、
オ
ッ
ト
ー
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
（
石
井
紫
郎
ほ
か
訳
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ー
そ
の
歴
史
と
精
神
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
七
四
年
）
一
五
四
頁
以
下
。
）
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
個
々
に
閉
じ
ら
れ
た
小
規
模
な
家
政
な
い
し
家
計
と
、
開
か
れ
た
大
規
模
な
国
家
財
政
は
一
見
す
る
と
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
財
貨
の
循
環
と
い
う
観
点
か
ら
は
相
似
形
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
０
こ
の
翻
訳
が
不
正
確
で
あ
る
と
い
う
指
摘
に
つ
き
、
小
嶋
・
前
掲
注
（
翌
一
五
○
頁
以
下
。
9１（熊本法学113号'08）
論 説
（
”
）
小
嶋
・
前
掲
注
（
翌
一
六
六
頁
。
（羽）、＆ぬの（》四目の宮」（のご］ロＰ国目の冨一（の①百斤を並列的に用いて「予算」とするものも見られる。参照、土橋友四郎「予算と
法
律
の
関
係
」
清
宮
四
郎
Ⅱ
佐
藤
功
編
『
憲
法
講
座
四
ｌ
司
法
・
財
政
・
地
方
自
治
・
最
高
法
規
・
改
正
」
（
有
斐
閣
二
九
六
四
年
）
九
四
頁
。
（別）ぐぬ｝・量員§侭（句ロ．、）・の・四ｍ．そこでは、「少なくとも今日の四四口の言］（のｂ｝旨のとの比較に耐え得るような□＆ぬの（のは、
はるか後の近代まで知られていないも同然である」とされている。また、の§ゴミご汗⑮のｓ邑肩貝亘のの｛のロのＢｐｍＱのの
『の。ごロ｝ご□ぬの冨己の｝ロのＳ『・ロ四四口の宮］（の『の○三口目国ｐｐｍ宮一片の丙。ご｛『○一一の．ごく□の完旧色」①匿診の．届］では、「歴史上の
国呂、の（原理は、機能的には、ロ＆ぬの〔の統制（【・貝『○一一‐）機能の組織的、および手続法的帰結として理解されうる。」と述
べた後に、このことが今日の四目の冨一（の諸原理にも妥当することが論じられている。
（釦）ごｍ一・【房君「（甸口．、、）・の・画山の一の訂「言（司口・山）》の」○ヨ・
（引）ぐ巴・」【冴討ミ（同ロ・山口）・の．、②「》の符「ヨ（句ロ・の））の．］○の①．
（
翌
こ
の
条
文
の
訳
に
つ
き
参
照
、
倉
田
原
志
Ⅱ
初
宿
正
典
訳
「
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
」
高
田
敏
Ⅱ
初
宿
正
典
編
訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
集
（
第
５
版
）
』
（
信
山
社
．
二
○
○
七
年
）
七
九
頁
。
な
お
、
当
該
条
文
の
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
シ｝］の同旨ロロロ目のロロロロシ巳の、□すのロロのｍｍＢｇのの日口の⑪の口崗ロ『］のＱのの』四宮［］曰く。『四口のぐの『ロロの○ごロ、〔ロロロロロｍＱのロ
の（口四斤のロロロのロ四戸中向庁囚（ぬのす【ｐＣｐ斤量『の『Ｑのロ・
Ｐの（目の【の局夛『］ＲＱ－』ロユ】○宮ロロ『○すの曰○の①の言｛のの（ぬ①の（の］］（・
（羽）ぐぃ一・【房呑①「（二・ｍｍ）》の。、②、｛．また一八七四年以降の、軍事予算に対する議会の介入を排除する方策として採られた七
年
制
予
算
お
よ
び
五
年
制
予
算
に
つ
き
、
望
田
幸
男
「
軍
隊
と
社
会
と
国
民
」
同
Ⅱ
三
宅
正
樹
編
『
新
版
概
説
ド
イ
ツ
史
』
（
有
斐
閣
・
’
九
九
二
年
）
二
八
頁
以
下
参
照
。
(熊本法学113号'08）９２
｢財政」と「予算」の概念に関する一考察
（
蛆
）
以
上
３
ヶ
所
の
引
用
い
ず
れ
も
、
池
田
浩
太
郎
「
財
政
お
よ
び
財
政
学
の
生
成
と
現
状
」
大
川
政
三
編
「
財
政
論
亜
理
論
・
制
度
・
政
策
の
統合』（有斐閣・一九七五年）二頁。
（
咄
）
林
栄
夫
「
財
政
学
方
法
論
」
同
ほ
か
編
「
現
代
財
政
学
体
系
１
－
現
代
財
政
学
」
（
有
斐
閣
二
九
七
四
年
）
四
○
頁
。
同
様
に
、
河
野
一
之
「新版予算制度（第二版）」（学陽書房・’一○○一年）一三頁以下においても、予算制度は財政制度に一般に含まれる「収入
の
調
達
」
Ｔ
租
税
制
度
）
や
「
支
出
の
実
行
そ
れ
自
身
」
（
Ⅱ
会
計
制
度
）
等
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
（
“
）
川
崎
昭
典
『
財
政
学
』
（
弘
文
堂
二
九
九
五
年
）
一
頁
。
（妬）金森久雄ほか編「経済辞典（第四版補訂）」（有斐閣・二○○五年）四四九頁。
（似）ご巴・帛占ミ炭ごＳミ
ヱぐ三国』①②輿の、○口
（
蛆
）
以
上
３
ヶ
所
の
引
用
ごく□の言幻ＰＰい］①の企の。］Ｐ①【・
（虹）ごｍ」・雨宮ミ』口目香香Ｐ誌□］の’
（羽）安澤喜一郎『立法から見た予算制度」（交通日本社・’九五八年）二三頁。
（佃）『ぬ一・」Ｓの。ご○苫」『ミミの》□】のの（の口の『ロロ、□ののぐの円夛『四］（ｐｐｍの百口ロロの一口のＱｐＲす四四口のぎ巴（の円の○百（ロロロ出口ロのゴロ｝〔の丙○コ｛『○一一①
（洲）舌ロロミミ聾『“ｓ・国目の宮］一
ｐｐｑ「の。ご巴〔巨口、ｍ・曰の】）》］①
（師）ごｍ］・垣ご“。否（司口・“の）》の。］山・
（冊）の。吝巨ロＣ⑩ミ（句Ｐい①）・の・図、Ｐ
（弧）この点につき詳述十
（妬）ご〔蒟旦（司口・←）・の。←．
この点につき詳述するものとして参照、櫻井・前掲注（旧）八○頁以下。
国口巨のロ巴扇己］ロロロロ、
曰の】）・］①の、》の」②。
の庁のロのＲｐｐｍＱのの『の『弓＆｛ロロｍｍｐｐｐＱの］ｐｍＱｐ『○ヶ出口ロの彦四一（閂の○ヶ庁ロロロ国口巨のロ巴（の丙。□す。］］の》
ＥｐＱ出口口のゴロ］（の丙○ロゴ○一一の曰Ｑの同国ｐｐｑのの『のロロウー］戸口の口（の○亘四ごロ（勺ロ［］四日のロ（
9３（熊本法学113号'08）
論 説
（
ユ
本
文
に
お
け
る
考
え
が
参
考
と
す
る
枠
組
と
し
て
参
照
、
碓
井
光
明
『
公
的
資
金
助
成
法
講
義
」
（
信
山
社
．
二
○
○
七
年
）
一
頁
以
下
。
こ
こ
で
は
公
的
資
金
助
成
の
範
囲
を
画
定
す
る
上
で
、
行
政
主
体
が
そ
れ
以
外
の
法
人
を
経
由
し
て
助
成
す
る
場
合
や
、
行
政
主
体
自
身
の
歳
出
に
由
来
し
な
い
資
金
が
混
交
し
た
源
資
に
よ
る
助
成
の
場
合
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
（記）田中・前掲注（奴）二○六頁。なお同頁では本文にて引用した部分に続き、括弧書にて、「ただし、かかる収入も一旦国
庫
に
帰
属
し
た
以
上
、
こ
れ
を
管
理
す
る
作
用
は
財
政
作
用
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
収
入
を
得
る
契
機
と
な
っ
た
作
用
と
、
収
入
と
し
て
得
ら
れ
た
金
銭
を
分
離
し
て
考
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
伝
統
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同
様
に
、
渡
邊
宗
太
郎
「
改
訂
日
本
國
行
政
法
要
論
・
下
巻
」
（
有
斐
閣
・
’
九
五
二
年
）
二
七
九
頁
で
は
、
国
の
財
産
の
取
得
に
関
す
る
「
作
用
そ
の
も
の
の
性
質
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
」
取
得
さ
れ
た
財
産
は
国
の
財
力
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
管
理
作
用
は
財
務
行
政
の
領
域
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
（
卵
）
参
照
、
美
濃
部
・
前
掲
注
（
冊
）
一
○
五
○
頁
以
下
、
田
中
・
前
掲
注
（
卿
）
二
○
六
頁
以
下
。
／￣へ〆￣へ〆￣へグー､
５０４９４８４７
，－〆、－〆､－〆、－〆
（
妬
）
神
野
直
彦
『
財
政
学
（
改
訂
版
）
』
（
有
斐
閣
・
二
○
○
七
年
）
四
頁
以
下
で
は
、
政
府
に
関
係
し
た
「
貨
幣
現
象
」
と
し
て
財
政
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
同
書
一
五
頁
以
下
で
は
、
政
府
を
経
済
主
体
と
す
る
「
単
位
経
済
」
と
し
て
の
財
政
が
あ
る
と
と
も
に
、
政
府
、
家
計
、
企
業
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
経
済
を
相
互
に
結
び
つ
け
る
経
済
関
係
が
想
定
さ
れ
る
と
す
る
。
思
う
に
こ
の
よ
う
な
関
係
全
体
が
国
家
の
「
財
政
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
り
得
る
わ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
き
わ
め
て
広
い
財
政
概
念
が
登
場
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
（奴）田中二郎『新版行政法・下巻（全訂第二版）』（弘文堂・一九八三年）二○五頁以下。
（
翌
美
濃
部
達
吉
『
日
本
行
政
法
・
下
巻
』
（
有
斐
閣
・
一
九
四
○
年
）
一
○
四
七
頁
。
（蛆）森恒夫「現代の財政をいかにとらえるか」同編著『現代財政学」（ミネルヴァ書房・一九九四年）五頁。
森・前掲注（鯛）六頁。
(熊本法学113号'08）９４
｢財政」と「予算」の概念に関する－考察
（田）川北力編『図説日本の財政（平成一六年度版）』（東洋経済新報社・二○○四年）四六頁。なお、同書翌年度版からは引
（冊）神野直彦「財政の
（帥）池田・前掲注（蛆）
（印）小村武『予算と財政法（三訂版）』（新日本法規・一一○○二年）四九頁。
（
冊
）
参
照
、
神
野
・
前
掲
注
馬
）
七
頁
。
同
じ
く
歳
入
・
歳
出
を
伴
う
家
庭
の
家
計
あ
る
い
は
一
般
私
企
業
の
会
計
と
財
政
が
異
な
る
点
は
、
「
量
出
制
入
」
す
な
わ
ち
は
じ
め
に
歳
出
規
模
が
決
定
さ
れ
、
そ
れ
を
前
提
に
歳
入
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
家
計
や
企
業
の
会
計
が
、
歳
入
（
所
得
や
利
益
）
を
前
提
に
歳
出
（
消
費
や
投
資
）
が
決
ま
る
の
と
は
逆
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
（
冊
）
神
野
直
彦
「
財
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
シ
ス
テ
ム
」
森
恒
夫
編
著
『
現
代
財
政
学
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
’
九
九
四
年
）
五
六
頁
。
（閃）杉村・前掲注（閲）三頁。
（
別
）
参
照
、
美
濃
部
・
前
掲
注
（
翌
一
○
五
二
頁
以
下
。
も
っ
と
も
そ
こ
で
は
、
両
者
を
財
政
法
の
範
鴫
に
含
め
る
も
の
の
、
「
財
政
の
作
用
は
管
理
作
用
と
権
力
作
用
と
の
二
種
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
財
政
法
は
先
ず
こ
れ
を
会
計
法
即
ち
管
理
作
用
に
関
す
る
法
と
財
政
権
の
法
即
ち
権
力
作
用
に
関
す
る
法
と
の
二
大
区
別
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
議
論
の
出
発
点
と
し
て
二
区
分
は
意
識
さ
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
同
頁
以
下
で
は
、
会
計
法
、
租
税
法
、
専
売
法
、
財
政
下
命
及
財
政
強
制
と
い
う
よ
う
に
、
徐
々
に
権
力
的
色
彩
の
強
い
も
の
へ
と
財
政
法
を
区
別
の
上
、
順
次
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
（開）参照、杉村章三郎『財政法（新版）』（有斐閣・’九八二年）五頁以下。なお、田中・前掲注（卿）二一五頁以下も、美濃
部
達
吉
博
士
の
整
序
し
た
シ
ス
テ
ム
を
形
式
的
に
は
踏
襲
し
、
財
政
法
の
中
で
財
務
会
計
法
、
租
税
法
、
専
売
法
の
各
分
野
を
節
立
て
し
て
順
に
論
じ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
「
財
務
会
計
法
」
に
相
当
な
比
重
が
置
か
れ
、
も
は
や
「
財
政
法
」
と
は
財
政
管
理
法
そ
の
も
の
で
あ
る
と
用
部
分
の
記
述
が
存
在
し
な
い
。
に論じているが、実質皿
い
う
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
。
頁
０
9５（熊本法学113号『08）
論 説（塊）『ぬ］・『・鴨｛（句ロ・←）》の．□
（岡）四四巨の冨房Ｈの・三の外延の確定につき、「公的資金、財産、債務の計画、使用、決算、統制に係わる法規範十公行政の担
い手による、私法上もしくは公法上の施設における、財政と関連する運営から生じるその他財務上（【宮口日巨］）の諸措置
に関係する法規範の総体」と説明されている。ぐ的』・一言誉②（句ロ・ち）》の」田。
(熊本法学113号'08）９６
